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ABSTRAK 
 
Ariyani, Diah. 2013. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab Siswa Melalui 
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas 
VII F SMP 1 Jati Kudus. Skripsi. Program Bimbingan dan Konseling, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, (2) Drs. Sucipto, M.Pd.,Kons. 
 
Kata Kunci: Rasa Tanggung Jawab, Bimbingan Kelompok 
 
Tanggung jawab merupakan salah satu nilai dalam pendidikan berkarakter. 
Dengan tanggung jawab seseorang mampu bertindak tepat, tidak tergantung dan 
memiliki kepekaan terhadap orang lain. Rasa tanggung jawab yang rendah 
mengakibatkan seseorang akan bertindak ceroboh, tidak berani mengambil resiko, 
dan tidak mempunyai keberanian mental sehingga menghambat keberhasilan 
siswa dalam mencapai kesuksesan. Hal ini terjadi pada siswa kelas VII F SMP 1 
Jati Kudus. Dari hasil wawancara kepada konselor dan observasi terakhir 
diketahui bahwa ada 8 siswa kelas VII F SMP 1 Jati Kudus tahun 2012/2013 yang 
memilki rasa tanggung jawab yang rendah. Ditandai dengan siswa yang sering 
tidak mengerjakan PR, tidak disiplin terhadap peraturan, tidak melaksanakan 
giliran piket dan cenderung mementingkan diri sendiri. Dengan diberikan 
bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok diharapkan dapat 
membantu dan mengarahkan siswa untuk meningkatkan rasa tanggung jawabnya 
sebagai siswa. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 
“bagaimanakah prosedur layanan bimbingan kelompok melalui teknik diskusi 
kelompok dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa kelas VII F SMP 1 Jati 
Kudus tahun pelajaran 2012/2013?” 
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah 1. mendiskripsikan rasa 
tanggung jawab siswa kelas VII F SMP 1 Jati Kudus tahun pelajaran 2012/2013 
sebelum dan sesudah pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 
kelompok, 2. Diperoleh peningkatan rasa tanggung jawab siswa kelas VII F SMP 
1 Jati Kudus tahun pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan bimbingan 
kelompok dengan teknik diskusi kelompok. Keguanaan penelitian ini adalah: 1. 
Kegunaan teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya bimbingan dan konseling dalam meningkatkan rasa 
tanggung jawab siswa, 2. Kegunaan praktis adalah a. Bagi Siswa untuk 
memperoleh wawasan tentang bagaimana cara melaksanakan tanggung jawabnya 
dengan baik, b. Bagi Guru sebagai dasar bahwa dengan meningkatkan rasa 
tanggung jawab siswa akan dapat meningkatkan prestasi siswa, c. Bagi Konselor 
sebagai masukan pengalaman yang dapat memperkaya penerapan praktis layanan 
bimbingan konseling ke depan, d. Bagi Kepala Sekolah sebagai masukan untuk 
tercapainya tujuan institusional dan menanamkan softskill pada peserta didik. 
Hipotesis yang diajukan adalah “layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik diskusi kelompok dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa kelas VII 
F SMP 1 Jati Kudus tahun pelajaran 2012/2013”. Penelitian ini berbentuk PTK-
BK yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam 2 siklus. Teknik pengumpulan 
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data berupa wawancara, observasi dan catatan lapangan. Adapun teknik analisis 
dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Kesimpulannya dengan diberikan bimbingan kelompok dengan teknik 
diskusi kelompok diperoleh peningkatan rasa tanggung jawab siswa. Hal ini 
terbukti dengan diperolehnya hasil observasi terhadap aspek tanggung jawab yang 
dilakukan pra tindakan diperoleh rata-rata persentase 47,6% tergolong dalam 
kategorti rendah. Pada siklus I diperoleh rata-rata persentase 60,5% tergolong 
dalam ketegori cukup. Pada siklus II diperoleh rata-rata persentase 78% tergolong 
dalam ketegori tinggi. Siswa sudah menyadari dan melaksanakan tanggung 
jawabnya sebagai siswa dengan baik. Siswa sudah melaksanakan tugas dengan 
tepat waktu, mampu bekerjasama dalam diskusi, mengerjakan PR dan disiplin. 
Dari hasil penelitian tersebut maka hipotesis “layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik diskusi kelompok dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 
kelas VII F SMP 1 Jati Kudus tahun pelajaran 2012/2013” dapat diterima karena 
teruji kebenarannya. 
Saran yang diberikan: 1. Kepala Sekolah hendaknya memberikan fasilitas 
yang menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling, 2. Konselor agar lebih 
meningkatkan pelaksanaan program bimbingan konseling dan memberdayakan 
bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok, 3. Siswa agar 
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, 4. Guru bidang studi/wali kelas 
hendaknya bekerjasama dengan konselor dan selalu memberikan motivasi, 5. 
Orang tua dapat belerjasama dengan konselor dan memperhatikan sikap anak-
anaknya, 6. Peneliti berikutnya diharapkan menggunakan hasil penelitian ini 
sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan memperluas 
aspek kajian penelitian. 
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ABSTRACT 
 
Ariyani, Diah. 2013. Improving Students’ Responsibility Through Group 
 Guidance by Using Group Discussion Technique on Seventh Grade 
Students of Class F of 1 Jati Kudus Junior High School. Skripsi. Guiding 
and Counselling Department. Teacher Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, (2) 
Drs. Sucipto, M.Pd. Kons. 
 
Keywords: Responsibility, Group Guidance 
 
Responsibility is a valuable of characteristic education which actually 
bound to everybody’s enviroments and needs his cares and responsibility. By 
having responsibility, someone can act properly without rely on others and has 
sensitivity to others. The essential values of responsibility are risks, difficulties, 
and courage. Low level of responsibility causes someone will act carelessly be 
afraid to take any risks, not have courage which affect to their achievements and 
success. This condition happened to seventh grade students of class F of 1 Jati 
Kudus junior high school. From the interview results of the school counsellor and 
also latest observation found there were eight students whose low average of 
responsibility. The indications were most of students did not work on their 
homework, were not discipline, did not do their cleaning shifts, and tended to be 
selfish. By treating them through group guidance by using group discussion 
technique, hopefully could help and guide them to improve their responsibility as 
students. The statement of the problem discussed in this research is “How can the 
procedure of group guidance service by using group discussion technique improve 
students’ responsibility in seventh grade of class F of 1 Jati Kudus Junior High 
School in Academic Year 2012/2013?” 
 The objectives of the researcher is 1. to describe students’ responsibility 
before and after treating through group guidance by using group discussion 
technique, 2. to determine the students’ responsibility level in seventh grade of 
Class F of 1 jati Kudus Junior High School in Academic Year 2012/2013. The 
significances of this research: 1. As theoretical reference especially to guiding and 
counselling services about improving students’ responsibility, 2. Empirically: (a) 
to the students, to understand about how to practice their responsibility, (b) to the 
teachers, as foundation if improving students’ responsibility can improve 
students’ achievements, (c) to counsellors, as experience to enrich the future 
guiding and counselling services, (d) to the headmaster, as suggestion to achieve 
the better institutional purposes and create students’ soft skills. 
 The proposed hypothesis is “Group guidance service by using group 
discussion technique can improve students’ responsibility in seventh grade of 
class F of 1 Jati Kudus Junior High School in Academic Year 2012/2013”. This 
research design is an action research of guiding and counselling which has two 
cycles. The techniques of collecting data were: interview, observation, and field 
notes. Meanwhile, the technique of data analysis was done through three phases 
started by reducing data, serving data, and drawing conclusion. 
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 The conclusion is that by treating the students through group guidance by 
using group discussion technique found that there are improvements of students’ 
responsibility. The proofs were the observation results on responsibility aspect 
which was conducted in advance with average percentage 47, 6% categorized into 
low level. In first cycle, the average percentage was 60.5% categorized into 
sufficient level. While in the second cycle, the average percentage was 78%, 
categorized into high level. The students realize and practice their responsibility 
as students very well. The students now also do their homework then submit them 
right on the deadline, can cooperate in discussion, have good discipline. Based the 
results of the research,the hypothesis of “Group guidance service by using group 
discussion technique can improve students’ responsibility in seventh grade of 
class F of 1 Jati Kudus Junior High School in Academic Year 2012/2013” is 
trustworthy. 
 The addressed advices: 1. To the headmaster, please to facility to support 
the guiding and counselling service, 2. To the counsellors, please to improve the 
guiding and counselling service by using group discussion technique, 3. To the 
students, please to practice their responsibility as well as possible, 4. To the 
homeroom, please to cooperate with the counsellors to motivate the students, 5. 
To their parents, please to cooperate with the counsellors and always look after 
their children’s aptitude, 6. To the future researcher, hopefully to use these 
researcher findings as references to develop the further research to widen topic of 
the research. 
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